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Abstrak 
Ikan terbang , HirundichthysoxycephalusBleeker 1852adalahsalahsatuspesies yang memilikinilai 
social ekonomipenting yang telahmengalamikelebihanpenangkapandi Selat Makassar. 
Penelitianinibertujuanuntukmenganalisismusimpemijahan, frekwensipemijahan, 
tingkatproduktivitas, danpanjangpertama kali matang gonad.Data yang diukurantara lain  
panjangcagak, berattubuh, berat gonad, fekunditas,  tingkatkematangan gonad, 
danindekskematangan gonad. Data dianalisis secara deskriptif 
kuantitatif.Hasilpenelitiandiperolehbahwaikanterbang mulai memijah  antara  bulan  Februari-
Maret,  puncak pemijahan ikan terbang berkisar antara  Juni-Juli,  diperkirakanpemijahan 
berakhir  pada bulan September-Oktober.  Ikan terbang memijah secara bertahap (partial 
spawning) 3-4 kali dalam satu musim.Ikanterbang matanggonad pertama kali pada panjangcagak 
151,5mm, dantergolongikan yang memunyaiproduktivitastinggi. 
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